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(4) 以上の制御方式をマイクロプロセッサと高速スイッチング素子を備える 60Hz 正弦波出力インパー
タとして実現し，過電流に対して本質的に保護され，高調波歪の僅少な特性を得ているo
以上のように本論文は，正弦波電圧形インバータの新しい制御方式を確立するとともに，速応性があり，
本質的な過電流保護機能を備えるインバータの構成について，設計方針を与えるなど，電気工学，電子工
学および制御工学に寄与する所が極めて大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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